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l百家公案 一一→担公諜 l 
l 万 22 万25
， 10晶(与')1立} 6~量(万巻峻) ， 
I " 
l 、万!持'1
L ?空(燐常生偽丈高);
削
山
山
く
、
疎
漏
は
き
し
て
多
く
あ
る
ま
い
。
巧
百
家
公
安
h
に
収
め
ら
れ
る
包
公
を
主
人
公
と
す
る
公
案
が
川
円
、
ω
系
に
翻
案
さ
れ
る
一
方
、
こ
の
間
系
列
の
公
案
が
『
百
家
公
案
』
向
後
九
切
で
あ
る
『
龍
図
公
案
h
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
や
、
同
系
町
公
案
小
説
袋
、
甚
し
き
は
問
一
公
案
小
説
鋭
的
目
次
と
本
文
中
に
お
け
る
判
官
の
椴
述
は
、
料
、
ω両
系
と
も
判
官
が
包
公
で
な
い
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
『
抽
出
図
公
案
』
や
コ
臼
家
公
案
』
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
事
実
的
記
録
な
の
か
翻
案
ま
た
は
創
作
な
の
か
も
、
こ
れ
以
上
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
『
龍
図
公
案
』
は
む
し
ろ
料
、
ω阿
系
を
も
継
承
し
、
公
袋
小
説
が
コ
ニ
侠
五
議
』
等
の
侠
幾
小
説
へ
と
転
進
し
て
ゆ
く
結
節
点
に
立
つ
も
の
と
認
識
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
五
ー
前
市
市
ま
で
に
お
い
て
、
筆
者
は
万
膝
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
公
案
小
説
の
ま
一
流
れ
に
対
す
る
大
ま
か
な
見
取
り
図
を
述
べ
て
み
た
(
も
ち
ろ
ん
、
コ
山
公
民
裳
h
等
触
れ
る
べ
〈
し
て
触
れ
得
な
か
っ
た
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
)
。
恥
そ
こ
で
、
本
章
以
降
に
お
い
て
は
、
『
百
家
公
案
』
を
含
む
、
こ
れ
ら
公
案
説
小
説
集
と
公
安
話
本
と
の
か
か
わ
り
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
制
『
酔
翁
談
録
』
庚
集
巻
二
花
判
公
衆
的
「
子
略
判
和
街
遊
焔
」
は
、
笠
ほ
禁
寺
町
僧
了
然
い
か
娼
妓
内
室
町
奴
に
惚
れ
、
金
円
切
れ
目
が
緑
町
切
れ
目
ゆ
と
冷
淡
に
な
っ
た
努
奴
を
殺
し
た
が
、
皆
上
向
刺
背
「
但
駅
間
生
篠
楽
園
、
総
免
教
今
世
苦
相
前
…
」
が
動
か
ぬ
証
拠
と
な
り
、
蘇
献
に
裁
か
れ
る
と
い
う
蛾
話
で
あ
る
。
こ
の
謡
は
『
級
車
判
明
間
ゐ
巻
上
に
も
「
蘇
守
判
和
向
犯
姦
」
と
聞
出
し
て
は
ほ
同
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
公
案
話
本
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伊
句
れ
加
。
『
総
省
新
話
』
の
校
補
者
間
前
月
は
、
按
組
問
73 
中
で
蘇
拭
に
は
判
決
文
の
踏
沙
行
の
詞
(
花
判
と
称
さ
れ
る
所
以
の
も
の
)
が
無
い
こ
と
、
次
い
で
明
末
町
西
湖
漁
同
協
主
人
に
よ
る
『
歓
高
究
家
』
第
十
四
回
「
一
背
紋
約
赴
間
情
人
」
に
、
柳
川
町
明
通
寺
町
僧
了
然
と
学
努
英
町
話
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
『歓
w廿
究
家
』
は
例
的
刺
背
の
文
句
を
寺
銭
に
盟
議
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
し
、
『
酔
翁
談
録
』
が
「
州
四
釆
酔
往
、
秀
奴
不
納
、
間
出
眼
中
秀
奴
、
隠
手
而
鋭
」
と
の
み
記
す
殺
人
的
決
況
を
も
こ
と
細
か
に
協
く
。
裁
判
的
過
税
も
蘇
院
が
拶
に
あ
る
寺
に
行
き
、
そ
の
擦
に
二
目
7
然
、
何
苦
相
思
」
と
あ
る
の
を
見
、
い
っ
た
ん
は
容
疑
者
隙
百
戸
を
犯
人
と
断
ず
る
が
、
同
年
同
友
を
訪
ね
て
明
通
寺
に
行
き
、
例
的
文
句
か
ら
寺
僧
了
然
を
疑
い
、
娼
妓
町
一
人
に
秀
英
の
鬼
を
装
わ
せ
て
自
白
さ
せ
る
ニ
と
に
ず
る
む
ど
、
公
案
小
説
と
し
て
の
体
裁
が
具
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
者
向
「
規
模
」
に
は
相
違
が
あ
り
過
ぎ
る
。
判
官
も
蘇
院
と
さ
れ
、
蘇
献
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
「
子
協
判
和
向
遊
娼
い
も
「
蘇
守
判
和
街
犯
姦
」
も
話
本
の
組
本
と
あ
ら
ば
、
南
宋
以
降
こ
れ
を
も
と
に
、
一
筋
肉
話
本
が
盟
問
ら
れ
、
向
者
向
媒
介
項
と
な
っ
た
可
能
性
は
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
事
実
そ
れ
と
思
し
き
が
公
袋
小
説
集
に
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
康
明
公
安
』
の
人
命
獄
に
は
「
蘇
院
詞
判
姦
倣
」
な
る
一
総
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
舞
台
を
景
泰
問
川
町
徳
郡
川
と
し
、
磁
院
は
怪
風
が
吹
き
つ
け
た
紙
片
に
「
事
実
了
然
、
何
苦
相
思
」
と
脅
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
妓
女
の
芝
居
の
一
件
も
な
い
で
」
の
趣
向
は
同
じ
『
廉
明
公
案
』
人
命
類
の
♂
山
県
宇
計
嚇
兇
僧
い
に
見
え
る
)
。
一
方
、
判
歓
喜
究
家
』
で
は
山
押
す
ら
と
ど
め
な
か
っ
た
跨
沙
行
向
調
が
こ
れ
に
は
み
え
、
例
的
文
句
も
段
に
「
刺
」
さ
れ
た
と
さ
れ
る
な
ど
、
底
抗
と
問
者
向
中
間
形
態
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
J
』
町
「
蘇
続
詞
判
姦
僧
」
こ
そ
、
判
歓
喜
74 
れ収究
よめ『家
うωら H居』
。れ明の
公「
「噌一
過ご由
15に各
州は約
予三赴
1. li3悶
品二 i治
器拍人
と」
話 の の
本関直
的 係 接
流をの
れ 指 原
を撒拠
く さ だ
むl' tLつ
も る た
の公的
と案で
考もあ
え多る
らく。
ー』/、
前
章
で
公
案
小
説
銭
円
中
に
は
稲
本
と
関
連
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
J
と
す
れ
ば
、
ぷ
叶
翁
談
録
』
に
見
え
る
十
六
種
の
公
明
世
話
本
の
後
身
を
前
記
公
袋
小
説
集
中
に
求
め
る
こ
と
も
さ
し
て
見
当
は
ず
れ
と
は
い
え
ま
い
。
事
実
そ
れ
と
思
し
き
も
存
す
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
と
り
あ
げ
、
博
稚
内
士
的
御
数
一
帯
を
待
つ
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
一
は
コ
臼
家
公
案
』
第
五
十
九
図
的
「
東
京
決
判
明
削
駒
鳥
」
(
句
協
剛
山
公
衆
』
の
「
石
獅
子
い
)
で
、
活
本
名
目
的
八
角
井
に
相
当
し
よ
う
。
以
下
に
凱
筋
を
記
す
。
登
州
市
顕
鎖
的
校
長
者
は
、
石
町
線
子
の
目
か
ら
血
が
流
れ
た
ら
洪
水
が
お
こ
る
と
の
干
雷
を
偲
ヒ
、
あ
ら
か
じ
め
巡
っ
て
お
い
た
絡
で
一
家
事
無
き
を
得
た
。
そ
の
際
一
人
的
男
を
救
い
、
議
子
と
す
る
。
こ
の
男
総
英
は
、
長
者
が
拶
で
国
母
娘
々
の
玉
印
が
後
宮
町
八
角
琉
璃
井
に
あ
る
と
御
告
げ
を
、
つ
け
た
お
り
、
年
少
の
実
子
に
か
わ
っ
て
仁
宗
に
こ
の
事
を
奏
上
し
、
褒
賞
を
横
取
り
し
て
駒
潟
と
な
っ
た
あ
げ
〈
、
訪
ね
て
来
た
爽
子
を
獄
に
繋
ぐ
。
洪
水
同
時
に
救
っ
た
紘
一
、
鳩
町
感
返
し
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
っ
た
長
者
は
包
公
に
こ
の
事
を
訴
え
て
で
て
、
劉
英
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
、
長
者
父
子
は
爵
絡
を
得
た
。
こ
の
絡
は
司
市
南
子
』
似
瓦
訓
に
叫
見
え
る
起
源
的
古
い
予
習
さ
れ
た
洪
水
説
話
に
動
物
的
報
忠
誠
を
か
ら
め
、
八
角
琉
璃
井
に
務
ち
、
行
く
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
玉
印
時
め
ぐ
る
公
案
と
し
た
も
の
で
、
八
角
井
を
名
目
と
す
る
公
然
に
相
応
し
い
。
そ
の
こ
は
問
ヒ
コ
自
家
公
案
』
第
泊
十
一
閉
め
「
妖
刷
閣
議
摂
轡
王
銭
」
で
、
こ
れ
は
大
朝
国
寺
(
朝
は
各
説
と
も
相
の
誤
字
と
す
る
)
に
当
た
ろ
う
。
や
は
り
粗
筋
を
記
す
。
あ
る
と
き
替
玉
の
沼
誌
に
弾
丸
の
よ
う
な
も
の
が
降
っ
て
き
て
、
転
っ
た
か
と
思
ヲ
と
品
川
に
な
り
、
去
に
布
鳩
を
求
め
た
。
理
自
こ
の
市
中
を
聞
い
た
包
公
は
鄭
州
知
府
殺
人
事
件
町
犯
人
で
は
な
い
か
と
疑
う
。
こ
の
倒
、
突
は
妖
術
を
使
い
、
一
旦
は
野
菜
売
り
町
卒
…
一
の
通
報
に
よ
っ
て
囚
わ
れ
る
が
、
招
国
寺
町
域
内
に
逃
げ
込
み
、
追
っ
手
を
瑚
奔
し
た
掲
げ
句
、
ま
ん
ま
と
坑
討
を
か
く
す
。
こ
の
後
、
窓
越
返
し
に
卒
二
を
抑
制
閉
山
寺
町
旗
竿
の
上
か
ら
突
き
洛
と
し
て
殺
し
た
僧
で
あ
っ
た
が
、
動
物
的
汚
取
を
浴
せ
ら
れ
て
捕
え
ら
れ
て
し
ま
フ
。
だ
が
ま
た
も
妖
術
で
刑
鳴
を
の
が
れ
、
玉
川
町
乱
に
加
わ
る
。
し
か
し
、
議
後
は
東
京
市
で
処
刑
さ
れ
る
。
こ
の
話
は
コ
ニ
遂
平
妖
伝
』
町
十
一
一
回
か
ら
十
一
ニ
間
一
に
か
け
、
弾
子
和
尚
の
話
と
し
て
収
め
ら
れ
る
。
関
税
閣
の
刊
行
は
万
国
防
十
年
代
後
半
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
と
推
定
さ
れ
、
コ
臼
家
公
案
』
に
や
や
先
ん
じ
る
。
し
か
も
同
じ
「
小
説
間
関
」
の
妖
術
的
結
本
に
只
州
王
則
が
あ
げ
ら
れ
る
な
ど
、
コ
ニ
遂
干
妖
伝
』
そ
の
も
の
も
稲
本
と
の
深
い
か
か
わ
り
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
稲
を
公
茶
話
本
町
一
つ
で
あ
る
大
朝
殴
寺
に
擬
す
こ
と
は
不
当
で
は
あ
る
ま
い
(
も
っ
と
も
、
コ
臼
家
公
議
』
町
一
ニ
十
回
ま
で
に
は
地
術
的
文
字
が
冠
せ
ら
れ
て
お
り
、
版
木
町
状
況
か
ら
も
こ
れ
に
先
行
す
る
版
本
が
想
定
さ
れ
る
が
、
両
者
向
刊
行
の
先
後
は
こ
こ
で
は
さ
ま
で
問
題
と
は
な
る
ま
い
)
。
コ
ニ
遂
平
妖
伝
』
は
吋
水
川
伝
』
同
様
、
い
く
つ
か
の
稲
本
を
集
大
成
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
給
蕗
よ
附
翁
談
銭
』
「
小
説
閲
関
」
に
見
え
る
公
案
穏
本
の
抽
出
自
の
中
に
は
、
例
代
的
公
安
小
説
集
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
内
容
を
知
り
得
る
も
の
も
品
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
自
然
な
発
想
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
『
諮
問
公
案
』
が
帝
う
じ
て
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
来
た
に
過
ぎ
ず
、
司
山
崎
明
公
設
』
を
始
め
と
す
る
阿
部
小
説
の
末
流
や
『
抽
出
頭
公
案
』
円
前
身
で
あ
る
コ
自
家
公
案
』
が
話
本
研
究
円
規
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
匂
酔
翁
談
録
』
に
収
め
ら
れ
る
公
案
と
公
案
小
説
柑
端
的
関
係
さ
え
意
織
に
の
ぼ
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
公
案
小
説
集
は
話
本
の
研
究
か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
丙
部
小
説
的
末
流
と
い
っ
た
呼
び
方
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
札
、
公
案
小
説
誌
は
「
通
俗
煩
潜
」
開
問
機
、
稲
本
(
公
リ
袋
詰
本
に
限
ら
な
い
)
研
究
に
は
か
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
よ
り
以
上
ー
の
精
力
的
な
研
究
が
望
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
公
案
小
説
集
を
目
的
あ
た
る
快
表
舞
台
に
引
き
出
す
一
助
に
拙
論
が
な
っ
た
と
し
た
ら
、
幸
い
こ
れ
に
過
へ
一
軍
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
3
 
説λ小
往
山
山
ω
嫡
州
正
問
品
「
酔
謂
獄
録
所
持
宋
人
稲
本
名
白
身
」
(
『
括
本
与
古
劇
』
所
収
)
、
削
士
畳
ら
「
《
酔
翁
説
H
H
V
著
録
的
京
入
。
説
話
。
名
自
い
(
『
繍
本
小
説
臨
時
論
』
第
八
章
第
一
節
)
、
市
上
村
中
山
γ
次
「
酔
描
政
録
を
通
じ
て
見
た
車
代
の
説
話
に
就
い
て
」
(
『
山
口
大
学
文
学
般
会
誌
恥
凹
l
一
一
)
、
稲
田
ヰ
ア
「
酔
指
紋
銑
と
太
平
広
記
」
(
吋
神
田
博
士
還
暦
記
念
常
闇
誌
案
n
勺
論
説
』
所
収
)
等
が
与
論
と
し
て
挙
げ
句
れ
る
が
、
孫
締
出
の
『
中
期
通
情
小
説
設
公
臣
』
巻
一
京
一
応
部
等
こ
れ
に
論
及
す
る
も
の
は
少
な
〈
な
い
。
ω
こ
れ
に
関
す
る
拙
論
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
@
話
本
と
「
通
俗
瓶
詰
H
lム
水
代
小
説
話
本
へ
の
ア
プ
ロ
ヲ
i
i
t
(
r
n本
中
間
品
A
広
報
三
一
八
)
、
『
総
樹
新
潟
』
と
75 
刊
新
結
批
判
』
|
|
万
府
時
代
町
内
抽
出
伺
新
話
』
1
1
i
(
吋
日
本
中
間
学
会
報
』
一
一
一
O).
明
代
桂
川
に
釘
け
る
文
官
小
説
同
市
行
に
つ
い
て
(
吋
東
洋
文
化
い
六
ご
。
ωω
作
品
公
案
に
つ
い
て
(
鉱
山
由
則
合
『
車
時
文
化
』
世
刊
二
五
)
、
川
抽
出
閲
八
ム
架
に
つ
い
て
(
『
品
問
久
哨
先
生
来
叩
記
企
論
集
中
間
の
呂
認
と
文
学
』
所
収
)
、
ω明
代
公
案
小
説
に
わ
お
け
る
憎
尼
説
話
に
つ
い
て
(
『
加
問
博
士
迅
官
記
念
中
間
丈
史
甘
学
論
拠
』
所
収)。
叫
『
州
国
路
公
案
h
翻
話
杭
ょ
っ
(
「
中
国
文
学
研
究
」
問
}
。
ω
明
代
通
俗
小
説
句
律
晶
公
寄
』
の
庁
技
に
つ
い
て
{
『
均
社
論
諮
』
一
O
}叩
附
z口
コ
ョ
。
E
仏
℃
E
E
5
2
:
s
Z
E
5
5
}
口
r
5
2
0
口
z
g
m
↓r
z
匂口内凶伺
omumw。同
ugwmez
川
明
代
公
袋
小
説
的
版
本
伝
統
1
1
i刷
出
悶
公
案
yri--中
間
古
典
小
説
研
究
特
集
2
』
所
収
)
。
氏
の
『
中
間
小
説
史
抱
怖
い
に
も
収
め
ら
れ
る
。
宮
山
岨
長
訳
。
服
組
z
叶
吉
叶吋船内同宗
MO
ロ
。
『
玄
5
例
目
ハ
E
銅
山
wコ
ma
日0
2
0
3
〉
ωmmh仏日判。町内
7
0
F
F
M
D
m
ぺ
Z
穴
5
4
m
g
d
2
(
z
z
m
円
〈
修
正
』
。
C
2
己
0
『
〉
盟
問
丙
お
印
E
L
M
O
ω
z
ω
ω
}
同
こ
の
見
解
、
突
は
句
日
本
車
京
所
見
中
間
小
説
品
川
市
目
』
喜
六
明
消
部
五
干
部
小
説
の
も
の
で
あ
る
ヲ
え
、
そ
こ
で
は
東
京
で
目
路
L
得
な
か
っ
た
♂
帥
刑
公
議
h
が
論
及
さ
れ
な
い
a
し
か
し
、
小
説
目
的
記
述
か
り
し
て
、
こ
れ
に
鳴
門
附
さ
れ
な
い
『
均
伸
長
公
案
』
を
も
合
的
た
六
削
を
こ
の
部
矧
と
し
て
論
じ
て
も
悲
し
支
え
あ
る
ま
い
。
閥
的
拙
註
ω
の
論
文
。
ωに
も
同
憾
の
見
解
が
見
え
る
。
川
英
容
師
品
伝
。
曲
川
崎
諜
所
収
。
ω
長
沢
組
組
也
『
日
光
山
「
売
市
議
、
玄
塑
古
川
苦
闘
問
題
同
こ
の
訴
は
日
光
本
J
抑
制
公
一公
h
の
封
而
及
び
品
目
の
投
影
を
も
収
め
る
。
聞
こ
の
抽
印
本
及
び
旧
大
連
副
諜
館
越
本
で
あ
る
臨
大
間
帯
館
蔵
本
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
可
抽
印
明
消
響
五
小
説
議
持
』
に
つ
い
て
l
l
l田
大
連
図
書
館
施
本
の
行
く
方
1
1
」
(吋
I
中
古
文
学
会
報
恥
じ
}
を
参
照
さ
れ
た
い
@
帥
崎
東
京
大
学
班
洋
文
化
研
究
所
蔵
現
紅
主
主
時
分
矧
自
持
ヘ
帥
荘
一
に
は
隙
君
敬
と
あ
る
圏
平
は
以
幻
か
。
同
こ
の
両
訴
に
つ
い
て
は
次
町
二
論
文
に
詳
し
い
。
間
川
忠
夫
「
明
代
的
日
周
知
数
と
庶
民
救
背
」
(
件
友
私
編
『
近
世
中
同
教
育
史
研
究
い
所
収
)
、
仁
丹
田
陸
寸
一
花
明
時
代
の
村
町
且
約
と
小
作
統
治
な
ど
H
i
-
-日
則
百
科
金
引
町
内
政
二
卜
同
町
中
か
、
ャ
l
J
(
吋
中
肉
法
制
史
研
究
』
措
一
ニ
品
第
三
郎
第
十
三
市
}
6
76 
問
中
山
山
の
戯
山
小
説
の
神
間
と
刑
法
史
料
(
司
市
中
間
法
制
史
研
究
』
部
一
巻
部
四
郎
部
ト
羽
車
)
e
m
『
折
拙
明
珠
』
に
始
め
て
甘
目
さ
れ
た
の
も
仁
井
田
股
氏
で
あ
る
。
一
克
明
時
代
田
村
の
鈍
約
と
小
作
征
帯
な
ど
ω
i
i
t新
た
に
調
悲
し
た
日
用
百
科
金
識
の
矧
二
十
余
柚
に
よ
っ
て
i
i
l〈
『
中
間
法
制
史
研
究
い
部
立
五
都
三
部
出
十
四
車
)
。
附
長
沢
規
矩
也
「
現
存
明
代
小
説
襟
刊
行
者
五
初
版
ω」
(
吋
謀
総
学
』
zi-三)。
同
た
だ
し
、
阿
英
が
こ
の
舎
を
「
万
田
川
刊
本
」
と
す
る
桜
拠
は
不
明
。
悶
に
附
さ
れ
る
閥
洞
に
亦
水
若
士
、
約
郎
、
点
否
1
l
t等
の
名
が
見
え
る
こ
と
に
よ
る
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
略
本
『
燕
居
柑
明
記
恥
と
一
世
し
、
治
相
刊
本
を
う
か
が
わ
せ
る
e
な
お
削
士
提
は
前
拙
持
部
十
六
京
都
二
郎
で
『
屯
渓
旧
楳
倍
訪
日
』
に
よ
る
明
米
刻
本
『
抽
出
図
公
梁
h
を
あ
げ
る
.
阿
英
所
見
本
と
版
式
は
一
致
す
る
が
、
残
欠
の
状
況
に
相
逃
が
あ
り
、
問
販
と
し
て
も
問
一
擦
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
経
科
を
存
す
る
刊
本
は
大
阪
府
立
図
討
館
に
も
蔵
さ
れ
る
が
、
阿
英
町
「
万
肝
刊
本
」
と
は
民
阪
と
思
し
い
。
醐
ニ
の
叫
に
は
殺
体
蛇
生
槻
文
尚
刊
本
む
存
L
、
阿
英
前
持
論
文
は
こ
れ
を
「
万
麻
掛
」
と
す
る
。
附
士
控
前
叫
諮
も
司
屯
浅
旧
散
防
数
日
』
に
よ
る
と
し
て
こ
の
詩
を
あ
げ
る
。
こ
の
他
小
説
目
に
比
え
る
J
U
八
ム
諜
』
六
巻
百
回
(
じ
十
余
悶
を
存
す
る
残
本
)
も
巻
数
、
部
行
の
半
数
(
二
十
六
字
)
等
に
相
違
は
あ
る
が
、
や
は
り
謹
左
丈
服
成
本
と
同
系
統
の
版
本
と
推
定
さ
れ
る
(
万
国
間
二
l
五
年
万
巻
楼
科
、
現
作
ソ
ウ
ル
向
車
高
蔚
文
郎
に
蔵
さ
れ
る
)
。
削
剖
み
に
残
る
印
加
を
記
す
@
「
略
語
吐
血
」
、
「
按
跡
神
山
」
、
「
政
阻
へ
「
慈
器
灯
輩
U
こ
の
っ
ち
「
哨
舌
吐
胤
」
は
句
作
品
公
案
』
の
供
向
刷
「
劉
太
府
断
間
曲
品
事
帰
」
で
あ
ろ
ヲ
。
凶
余
ぷ
輯
『
北
附
岡
山
川
程
聞
い
、
沼
放
出
『
商
湖
遊
覧
4
4
余
』
幸
二
十
五
盤
荘
揖
談
等
も
こ
れ
を
収
め
る
.
ω
三
宮
ニ
拍
町
即
拠
と
思
し
い
も
の
に
は
以
下
の
五
則
が
み
げ
ら
れ
る
。
高
附
郎
「
掛
院
先
布
脱
肱
」
{
『
古
今
小
説
弘
吉
一
)
、
争
占
総
「
膝
陀
府
断
庶
子
合
」
{
『
古
今
小
説
句
者
十
}
、
人
命
矧
「
似
品
歩
計
晴
見
附
」
(
吋
制
出
世
恒
註
』
者
十
六
)
、
高
附
認
「
臼
川
附
令
地
位
往
年
」
(
『
刷
出
世
一
開
設
』
岩
三
十
九
}
争
出
矧
「
斡
推
府
判
出
家
業
開
附
府
い
(
吋
初
訓
拍
諜
府
脊
』
巻
三
十
一
日
一
入
話
)
。
ま
た
「
蘇
院
間
判
高
倒
」
と
問
様
の
例
は
判
明
鏡
公
案
』
婚
捌
矧
の
「
王
師
史
判
事
成
婚
い
と
叫
酔
諮
談
仇
叫
h
L地
巻
一
燦
粉
紋
A
U
の
「
溜
ム
ロ
王
開
中
花
判
」
に
見
出
だ
せ
る
B
帥
，
出
匂
は
吋
捜
紳
紀
』
、
『
神
鬼
伝
へ
叫
独
見
記
』
等
に
も
見
え
る
。
草
創
は
叫
法
苑
時
林
』
題
五
十
に
且
え
る
立
ハ
度
地
続
』
あ
た
り
が
服
拠
で
あ
ろ
う
。
側
先
人
的
統
で
は
胡
士
控
の
コ
ニ
道
平
版
伝
』
部
七
回
「
八
角
井
ト
古
過
型
姑
々
献
合
鼎
料
配
ト
古
世
州
」
と
す
る
視
が
興
味
探
ぃ
.
回
公
案
以
外
で
も
、
議
慢
に
属
す
る
太
平
銭
か
と
思
し
い
二
捻
金
問
太
平
銭
」
(
第
九
十
九
回
)
が
あ
る
。
先
人
的
Y
J
況
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
米
文
と
劉
情
を
主
人
公
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
『
抽
出
平
山
立
話
本
』
の
よ
品
川
文
字
記
ヘ
J
的
関
三
強
記
」
と
『
百
事
八
点
か
第
二
十
七
回
「
掻
判
明
会
向
文
字
ヘ
笹
一
十
九
悶
「
判
樹
花
関
除
コ
一
位
」
と
の
ヰ
牡
か
句
見
て
、
か
な
り
の
改
作
は
免
れ
雌
く
、
臨
時
叫
闘
の
「
朱
丈
太
平
銭
い
よ
り
は
よ
ほ
ど
本
米
同
器
に
近
い
も
の
と
与
え
る
。
こ
の
他
部
九
十
三
、
四
回
の
ペ
時
持
説
丁
花
遊
女
」
「
花
泣
滋
訓
暗
部
卒
、
平
」
{
ぷ
出
国
公
課
』
町
「
紅
牙
時
」
}
も
様
粉
の
銑
理
魂
に
あ
た
ろ
う
。
